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P A R T E O F I C I A L 
S. M . t i R ' J Dan A l f o m o X I I I 
(Q. O. G ) , S. M . I« Ruina Don* 
Victoria Ecgtr . la , S. A . R- al Prin-
cipe de A f t u r l u e Infentei y da-
más p»ríon*8 de la A n g u i l a R M I 
Peirlil») c o n t l r ú s n sin novedad en 
i« l i rp ' r tnr te salud, 
{Giatt d d di» 29 da i unió da ÍMt.) 
PRESIDENCIA D E L D I R E C T O -
RIO M I L I T A R 
Hebténioia padecido un t r r a r un 
la -¡tbiicíció i d-o un precepto del 
R»E1 d«creto de 5 dal coi ríen te m e i , 
(1) dictando rcgDS encamliads* a la 
conser taci ín de l«s vfn* psciif r lo t , 
i i rf proá'JC'-- a cont lnuaclén d«klda-
menh racllflcndc: 
«Artlcnin 8 » 
E>.' En e:- reto del dxslind», el 
Ingsnlcro o P rito dssfgipdo relvln-
ticsii , m nombre de 1* A d M n t i t r a -
dó-., confirme el r r l l cu lo 1.", t o d o i 
lo! t 'rranos usurpadoa .» 
(Quitá ¿ t i di» SO da Jiaie da 1SN.) 
DEPARTAHtlÑTQS MINISTERIAtIS 
G O B E R N A C I O N 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINIS-
TRACIÓN 
Circu lar 
L i rcVenn <5TI IB; dtiposlclonei 
Irrr.-.llorloE dn! Estntuto municipal 
« i rb iccc que u i a Comisión, i< t i gra-
i t por l^s perenne* q t n enumera, 
h'ré !p r s v l í l í n do to ; í s t lü» corgüf 
qur p r r servicio* i?e la AumlnUtra-
ü ' r , conír.il del EJIBÍO racaon BC-
tu •'r.-Bnín sobre los AynBlamlsnto i . 
A Un, ¡IUPS, d i q u í dicha Coral-
t'í'p putdR cumplir i r i j o r su come-
tu-' da q'ja 'os AfECtr .mbntot 
*' " c-Wo», »« h ice teber a los ml«-
lrr; qu« haslfl «i S I , I n c l i i i t o , do! 
f"!*l(t» me» de Jallo, tienen tf« pie-
2' P?ra Informar ío* Coml t lone i 
P rm;üüntos í e f q c é ü o s . Indlccndo 
ic; C8<g*9 qnv deben d^ r s í i a rece r . 
•r$ p r o w d » comerVer y !«3 qua 
cc!iv«rge mod flc:¡r o r e í a d r . 
Ts f.f, irfarmes a ; t » t S n ssr todo 
m cencho* poslb!*., exprwendo el 
"-v 'c 'u ? qua h;gr,!i referencia, el-
lo* Aynntamlentoc que loa hayan 
prejentudo e Infcrmund* lo que ««ti-
men coi;»«nl*nte acere* de IUS pro-
pues te» . 
L o digo c V . S. para au conocí • 
miento y efectos consiguiente;, en 
ci r t c l éndo iu le peceilúp.d d? que aa 
pub'lquo sin dmtora le prasente en 
el B o l e t í n Oficial de la provincia. 
Dio» guarde e V. S. mucho* «lio». 
Madrid , 21 de Junio de 1924 = E l 
Director genere!, J. Celvo S o t á i s . 
Sr. Qcbrrnsdcr civil de !a provin-
cia do . . . .. 
{ G i a l i dal di» 2* da ju i io da 1924). 
Gobierno civil de la proYlneli 
í^tc y hecierdo l=<« opor lunc i 
J"' ¡íViclont* u'¡r« á!?moEt:i:T cuan-
x-; snllclto. 
L f " Gcb ' rn t - í l o rw CIVHM rzdb l -
,°; ¡m infonuea Is tansadot , y *n 
r " * tercera d l^ , los e n n a r i n 
Uir;;ccf(Sn g-sn^ral, d i i s ü a n d * 
ii«í'rfi.SioP,u,1,iclS •» al BOL-TÍN OFICIAL 
1» del corri«»te maa. 
E e p e e ( á e a l e a p ú b l i c o s 
CIRCULAR 
Loe saflere» A caldas dst lo* pue-
bloa de m U provlncis, t e m v i r á n 
remitir con tedü ! ig>iicl;i n «it?. Go-
bierno, una rr-iecl6n i i to l o * lea lo-
c&ies dratinado* u e s p i c t á c u l o » que 
exla ían en cada u:;e, txprs tandu el 
nombre da *ue dutñOü o arrendata-
r io* y la c i ó t e de t f p e c l á e u l o a que 
*e deatinan-
L t í n , 28de Junio á» 1924. 
El Gobarnador, 
Á f c n s o G ó m e z - B a r b é 
A N U N C I O 
Vafa i ea loe d e ( r a e e l ó n a n i m a l 
Por ¡e Dirección asnerai á-J Obra* 
Púbilcáa t a ha retuelto que por 
tedo* lo* AyuntEmlontOí m cumpla 
la cbllgaclón (pravicta -v. e! articula 
12 del Rig'am«r>to &< Pol lcd t'a Ca-
rr«tert¡f y Cami :o í V'-dnale*) da 
preclcter y nnuuier las u b . i i ¡ a i de 
todor. ios V>hlcu'oa d« trn.ccltin snl-
mí-l d i «wr* ;pec t l«OJ t é rminos . 
A r i t e f in, t e hs vublicnci) por 
dicha D'reccldn g-snerij.', con fecha 
18 dai co r r l sn t» mas di junio, en la 
Gaceta iw. 26 ¡ í i¡gul*:il-iclic;;!tr, 
dirigido a todo* los Goburnadore*, 
qua « les l o ; Iguleüto: 
«Qi-.ü uidnn^n a ios, A'c&i¿!;3 qua 
en t i plazo lie ur- nr.'!, a partir de la 
pubücaclda é a la .rfi-saríc ul . p-s l -
cliS.1! t n la Gaceta de Madrid, »?;tén 
p-üVl.ites ÍOÍ Ajuntsmlsnios ái.- ¡o* 
titliss necsr.i ' í ios »WÜ numsracldn y 
prectatc d* i r t Ub'iv-i« d'.: V'h!cu(os 
d - tmccló!: aülmai que t a cxigs an 
«1 st-erUdo b) da: erlfcu'o 12 ü i l 
Reg'atnsnto Púiicin y Coi-.-.-iVa-
ctOa de C?rn if¡v¡>3 y Centi-ios V - ' d -
n « l « V ' g í r t í ; cdvifüérdolr.s que en 
cato 6* lüCHmpilml» i.to, «prdd per-
t . ' -ns i i r . en t«reepoMtb 'M «Se lo* mul-
tas que per tal o m h K a , no es Justo 
imponer n lo* duvftos de o': h u í 
VíhleuloB.» 
Come esta provlncte í c n mtiy 
«-seseo* los AíURtsmlíintoir q u ; h»n 
rnixpildo trlis requieltox, ** ! « ! ad 
Vlprl-- qi 'n r i í el plszn de u« m»* 
quu »e «ffl-i.-!. t l í nen qi:v p r o v e m e , 
t ! ¡ ; exi.us.i ni pretexto a « u n o , de loe 
dilles neceiurlo* pera la r.um*r«cl<n 
y precinto de tas tabil ln-., debiendo 
«ier cuenta a este Gcblerno d v l l 
(siempre d in t ro del mos) cuando 
poiean dlchor. úü ' f* 
A piírtlr de le feib,-! en que por 
ios Aicslden st: hny;; cumplimentado 
aquel rrqulsl to, o asa potado «I me i 
de plazo que s?> le* d;i pam ello, 
ae concederá iguaimíinln por o t e 
Q t blsrno un p!¿zo pura qua tedq* 
los {propietarios de carros se freTS» 
ten con los suyos sn Ir.s rcsnacllvirs 
Alc'.ldlzs. cen objeto ds que éttaii 
puedan « f í d t h r la operación dal 
precintado di» las leb'sl'cr, que ex 
de t u cks!u>lva cbilguclón (4» la 
A l c a l d í a ) 
Cuando los proplefarfcs p r s t i n -
ten a trii fin t u : c-rre-. o £ ponerles 
el número , t i no l-= tienen, y Is Alcal-
día no «f íc tú» t a k » opr r -c lo i iüs , ies 
feciiltarán a los (ntoreendoi u:i reci-
ba en qup c o r ó l e qti» he presentada 
• ¡ carro y ¡es rszonfii que heyn teni-
do la Alcaldía ca r» no ffcctusr el 
precintado, con objeto de que ni 
<¡u»flo -i») carro pueda rerVIrie e;a 
documento como tocargo, si llüga-
ra a imponir te lc muli-i por denuncia 
de no lleVT h teb Illa preclntnda. 
También deberán las A'caldia* 
compulsar los núm«ros de lac tcbli-
l l e i , si se- preseninn ya fumarada*, 
con los números respective; qu« 
» p w z c a n m t i l ibro de Intcrlpcio-
n a i , a fin de dejhac tr cualquier error 
que f n ello* se. cbs«>Vc o pero «Vitar 
que un Cf.rro pueda u l l Izar un nú-
mero qne no le corresponda. 
En cato de lncunip|lml«ntn de 
cuanto, se Intsrssn do ios Azurita-
miento* en In pr«t<i»ta oroVn circu-
lar, serán responsib l» ' ! ¡jericinriimín-
te los Sre*. A'caiiles con las sencio-
ni i t a que l u y a Ivg^r,- réu ¡os que, por 
e¡ cotilrp.rlo, BÍI^ Gobierno sspsira 
• I mayor celo • Interés sobre el 
pa rücu inr . 
Ls6n 28 ,fo junio de 1924. 
El Gobernador, 
Alfonso G. B a r b é 
D O N A L P O N S O G O M E Z - B A R B É , 
GCBERNADCR CIVIL DR ESTA PRO* 
YINCIA. 
Hfgo ü t b s r : Qiv-s recibido en la 
DalsgacK-n ds Hrcisim'a tíe «üía 
provtiicln el HbrBrihr.io fiara el 
fbyjio «i'-l «ix.Biídií-nlu da sxiirssia-
cíon <5i, t*rf'jno.-! qi'e h^tr olrib oca-
r n í o s en «¡ téi'inlno municipal de 
Gfed(f->s con iu cotiitrijo.-lón dnl 
i rezo 3.° de le c?. rct'.-r» d» tot&r 
orden d-í! Pnent* V i ' I m n t e a 
A'mRi-za. h>) acou'íí 'Jo asfiaiar el 
dlc 6 dt'l m- r juila prtíxlmo, y hora 
*» i»* ocho da t u rtsftfiíiii, en la 
Cti ia Consistorial de d ich- pebio-
clíft, parn V.r 'flcar «I jirgc; dsl m i l -
uro, qur» rehllxiira el Pegador 
Obra; Públicas, D . Frc-nciico F^r-
r á n d s z , i compi f t a io d4l Ayúden-
le D . Antonio P í r z a , en repret tnla-
c l i n de la Admlnlstrscldn, 
Lo que se mv.nch por madlo de 
¡ estsi B:LET(N OFICTAT- psra cono-
j clir-Unto d» ios lnter»3fdo». 
¡ Li-tín, 28 ¿ e ju r ta d» !»24 . 
I Alfon o G ó m e z - B a r b é 
' C a n t l n u a e i ó n d e l a r c l a e i A n 
de l o a p r o p i c i a r l o s de l a * 
f l n e e a put* d o n d o h a n d a 
a t r a v e e a r l a s l i n a a a e a y « 
e x p r o p l a r l ó n f o r z o s a de p a . 
s o d o « o r r l e n t o e l é e l r l r a so 
s o l l e l l a , y a q u e « o r * a e r « 
s i a n u a r i o p a b l l e a d o e n I * 
i . » p l a n a d * l BOLETIN O F I -
CIAL d e l d í a 9 3 d e j n n l o c o -
r r l s n t » . 
U n c a s que radican en e l pueblo 
de Secos 
D . Fernardo L ó p t z 
» Pranctev'o G,vc¡a 
» Francirca L É p t z 
» Q r í g o r l o V i - j o 
» Francisco Gsrcla 
Hsrdros. dn E-cui t t lo C a t i r e 
D . P í l r l c lo Gor .zá i sz 
» Msr t ln Gt rc la 
» C l a u í l o N¡co á« 
» Vsnsncl'- Rcbü í s 
». Snturaino Ca; ( ro 
» ¡ s t l c s Diez 
> Lcrenzo Rodrlgutz 
» E o g í n i o L í p » z 
» Craswricio G a ü é r r a z 
» Vs-ngncio R('blt-i 
» Teófl io Lnp'. z 
» B í n l l o Vázquí-z 
» J í d n t o G í r e l a 
» TeiiH.'o L ó n - z 
• Z-carles Ltfpez 
» Antoi-lo G o n z á l e z 
» Clp.ndio N ' i o l í s 
> Fn-TCISCP Rebles 
> Juilün L ó r r z 
» Cuyo Centro 
» Eiaálo Nicc íás 
» JnHár. Ldpr-z 
» Prencircn C'Alrn 
> D.» M^rgorl is C a s f o 
! D . Ar t cn lo G ' rz í í i sz 
: D.» Maris A ' Ri•¡•. L ó p e z 
D . G r - g ' rio L' .ptz 
; » S a l a f í J w Lf-p-z 
. » Jttiatwo f.ófjKZ 
» &.'g s'.io LAptz 
! » L-.-or.cio R .b*,ss 
i » J..ÜIS.B L'ip~Z 
i D . " M rc-. • Cfl:-!rci 
I D . C - c t d í n Nlcniés 
; > Ar.ír¿-í Cavirc-
' » Anótér. Csstrc; 
j » Fr«r,-.:bco Obrele 
| O . - M : -«--.r!ia Castro 
| D. Frsrc- ico G rcio 
» Mr-nurl MÍHÍRÍZ 
Htrd iop . 4 ; R-.máíi Lój iaz 
D, Eugenio L ó p s z 
» Ce yo C a t i r o 
D . " Margarlia Cnstro 
D . Francisco Cnstro 
» Ar.tcn'o Al iar 
» EsiiiRlsÍBO Robles 
m 
,,*.,.'"'-ÍJ 
.'í':;::¡í 
D . Eladio Qsrcla 
> F r incUco Ga r da 
> L l n o U p M 
D . ' M i r a x i t s Castro 
> Margarita C a t i r o 
D . B t r i u r d c C s i t r a 
D . " M a r o l a C m t r o 
D . Vananclo Roblas 
D . " Margarita C a t i r o 
D . V«nanclo Rcbias 
> Alfonso Pu.nla 
D . ' M a r g s r i t » C a i t r o 
D . Pranclico O rela 
> E u f l t n l o L ó p a z 
• Oaodato L « p e i 
> U r i n l m o Lóppz 
> Eugenio Lójiaz 
• C t y o Castro 
D.a Margarita Castro 
> Margarita Castra 
D . Btrnardo Castro 
> Jul ián L ó p > z 
> Pranclico Parraras 
D . * Margarita Castro 
D . 'A ' fon to P u í t i t s 
• ParnandoLAp<z 
D * Margarita Castro 
D . 'Franclscc G ' r c l a 
f i n c a s que radican en el f u c i l o 
de Santa O l a / a . 
D.» María df ! Amparo 
O. PrancUco Rob as 
> Pranclico Roblas 
> l ía las Dl«z 
> Manuel G í m e z 
> Angal Rubias 
i MiirceüRO O ó m t t 
> Darlo S 'rrano 
» J o i é VIIIR 
>. Manual G í r e l a 
t Leonardo Centro 
D . " Mida* G í r e l e 
> María dal Amparo 
D . Eladio Pussita 
> Laonclo Rcbica 
• Mat ie» Díaz 
> Mlguai Qñtc\n 
• Venancio Rubias 
» Manual Gomsz 
> Laonurdo Castro 
> M a s D U z 
> Mallas Diez 
> M«tle» G u t l é r r a t 
D . * María d»l Amparo 
F i n c a s que radican en e l pueblo 
de S a n t i b á ñ e x 
D . Da'fln G u t i é r r e z 
> B .rilto Go zá lüz 
t LECÍ-.IÍ'Í.O G «rclíi 
» Lnuieiíp; , G-rcla 
> Bcr.Uo G i z í l s x 
» M t n ' j t i Tn>cóil 
» Csja ta i io Villa 
• F í i l p e S i n c h ü z 
D . * Oi-.m!nic-.(( D l f z 
D . P*if cío Lbmszaras 
D . * Aíanc lón S á n c h i z 
> Rosslls Msr í l nez 
D . B»nlto Gonzí ' . cz 
> Benito R'jblv.» 
» Tcófiiu LÜÍJSZ 
• BMil lo G o r z í h z 
D . " Asui 'CUn S á r c h i z 
D . Vslant l» D i - z 
H t r d n i » . <¡» P í i lx Dluz 
D . Ms¡iU:>' GoriZ&SZ 
• BÍBÜO Rcbios 
D . " AíuríClón Ur.roEzaras 
D . Cej*tBKO VHia 
> Laemiido C a t i r a 
» L í u r e c c o Gáfe la 
» Leonardo Csstro 
> M:rtMiVI:ÍR 
D . * A i u n c l í n S á n c h a z 
O. C a t i r e o Rodrlguaz 
> Perfecto Llamazares 
D . " Msr lu G í r e l a 
O. M3nu¿l Gonzá'iSz . 
B a n a s t a s 1 i n i i — a — — 
D . Manual G o n z é l a z 
D . * Asunción S á n c b t z 
D . C a f o L lamaza ru 
Hardros. da Pél lx D íaz 
D . * Lucia Ldpaz 
D . Banlto G o n z é l a z 
D . * Aiunc ldn S á n c h i z 
D . Plorando Rodrlguaz 
» Banlto Gonzdlaz 
D * Aiunc ldn S á n c h e z 
D . J u é Puentas 
> Abundio Díaz 3 
» Abdén Vslduvlaco 
> B tn l lo R b l t s 
D . ' Resalla Martlnaz 
D . Pa i f ic to Llamazaras 
» Florando Rodrlguaz 
D . * Dominica D íaz 
D . A n d r i i Vil la 
D . * Lucia Ldpaz 
D . B m l l o Rebla* 
• Ltonardo Castro 
> Banlto Q o r . z í l a z 
F i n c a s que rad ican en e l p u t H » 
i t SolaniUa 
D . M a t t o L iamaza ru 
> V«nluru D íaz 
> Bonito Salas 
» Bonifacio da la P u a n t » 
> Pructuoio N . 
» Joaquín Lltmazoras 
D . * Vitoria O r d i i 
D . Harmdganaa Sancho 
> Plorantlno da la Puante 
> Jí irquln L'amazaras 
D . * Iiabel Rodrlguaz 
D . Isidoro Castro 
> Joaquín L ' am»za ra s 
» VanturaDiez 
> Dnnlal da la Puanta 
D . * Gr tgor la Salaa 
D . Anlonlno O r d i i 
> Antonlno Puanta 
> Piorcnclo Puanta 
> Joaquín Llamazaras 
> Antonlno da la Puanta 
D . " Victoria O r d d i 
D . Solutor Llamazares 
• Julián Q u t l é r r a z 
> Antonlno da la Puanta 
(Se concluirá) 
Administrador principal, A.bargon-
z i l a z . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
Don Fulano da Ta l y T a l , natural 
da , V:clne da a obliga a 
datampallar la conducción diarla dal 
corrao antra las oficinas dal Ramo 
da Puanta Almuajr y T t j t r l n a , por 
a l p rado da p í s e l a s . . . . . cént i -
mos (an l«tr*) anualas, con a r r « g ' o 
a las condicionas d i l p lhgo apreba-
do por al Gobierno. Y p a n seguri-
dad da a s í a proposic ión , a c o m p a ñ o 
a alia, y por saparado, la carta da 
pago qua acredita haber depositado 
an la cantidad da pesetas y 
la cédula personal. 
(Pacha, y firma.) 
D I R R C C I O N G E N E R A L 
D I COHUNICACIOMS j 
S t c c l é n I . s - N s g o c l a d o 3 * i 
Adminis trac ión pr inc ipa l i c C o - \ 
n e o s de L e ó n \ 
Dtblando procaderss a la cala-
braclón do la subasta pdblica para 
contratar fu cenduccidn de la co< 
rrespondaiicia oficial y pública, a 
caballo, tn t r e Puente Almaey y T a -
jarlna, bojo el t ipo da mil quinien-
tas pateta* anuales, por té rmino da 
cuatro- aflos y damis condicionas 
del pllag^ qus aa tá da'manifiesto 
an esta Principal, con arraglo a lo 
p r t v t n l i o an »l capitulo 1.*, articu-
lo 8.*, del Riglamanto para al régi-
men y servicio del ramo d» Correos 
y modificaciones Introducidas par 
Raai de creto de 21 de marzo de 1907, 
se advierte qua t a admltlr tn laa 
proposiciones que se presentan, en 
papel timbrado d« 8.* da t a , an asta 
Admlnli tracldn, previo cumplimien-
to de lo d l i p n t ü t » en la Real orden 
del Ministerio de Hacienda da 7 da 
actubre da 1904, hasta al 81 de jul io 
próximo. Inclusive, y que la apena-
ra da loa pliegos t endrá lugar, anta 
al Jefa da osla Principa), al día 86 
dal mismo m i s , a las once horas. 
León 84 da junio da 1984.—El 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
Segunda subasta de a r t í c u l o s de 
consumo, p a r a los Hospicios de 
León y Astorgu, y papel p a r a te 
p u b l i c a c i ó n del BULBTÍN OFI-
C I I I , durante el eiereicio de 
¡ 9 2 4 a 2 5 . 
Deshrtas por falta da llcltadores 
l a s - c e l e b r a d a » los ¿ l a s 13 y 14 del 
corriente, para el suministro de Viva-
res y combuttlbla* para los Ho»pl-
des de L e é n . y A i t o r g * ¡ pan cocido 
para el de A t t o r g i y garbanzos para 
é s t e y el de León ; harinas para la 
e laboración da pan con destino a loa 
acogido» en el Hospicio de León ; 
calzado y ropas para lo» dos Hospi-
cios, y papel para la publicación dal 
BOLBTIN OFICIAL, durante el a j i r c l -
d a da 1824 a 85, )a Comis ión pro-
Vlndal , en ses ión de 85 del actual, 
a c o r d é saflalar el día 81 del p róx imo 
jal lo , a las diez de le maftana, para 
celebrar ssgunda subasta da vlvarea 
y combustibles^ excepc ión hecha 
del articulo, cerne de vace pera al 
Hospicio de L a ó n , an que hubo l i d -
tador en la p r l n w a . El mismo dte, a 
las, once de lo meflaaa, la da pan 
cocido para al de A i t ó r g ü y garban-
zos para é i t e y al de Laón, y el 
citado día, a las doce de la maflana, 
la de harinea para ia elaboración da 
pan con destino a los occgidos en 
al Hospicio da L e ó n , y el dfa 88 
del predlcho jul io , a las dl«z de la 
miftana, la da calzado y ropas p»ra 
lo» dos Hospldos, « x e t p d ó n lucha 
da los ar t ículos ropas para el Hos-
píele de A ' to rga , en que hubo licita-
doras en la primera, y a las once 
del mtemo día la de papel para la 
publicación dal BOLBTIN OFICIAL, 
bajo el m l í m o tipo y condiciones qua 
las primaras, que - aparecen Insertas 
en loe BOLETINES OFICIALES minie-
ros 179 y 180. corr«>poi id i« i t te ta 
los días 81 y 83 d» meyo último; te-
niendo é s t a s ¡ u g ' r «n el salón de 
aeslonet da esto Dlpiitac¡*n. «nto 
el Sr. Gobernador civil o Diputado 
¿« legado . 
L e ó n 86 <'* junio de 1924 — E l V I -
cnpret idtnte. Maximino G o n z á l e z , 
E! Sacratailo, Antonio del Pozo, 
nldpalas de le provincia, qua al día 
. cinco del mes próximo se sirvan ra-
m i l i t a la oficina de mi ccrgo ta, 
boletines c o r r e i p o n í l o n t í t a iat Int. 
crlpdones del movimiento de pebig. 
c lón r i g l i t r a d o an «I mas nclna!. 
L e ó n 88 da junio da 1824.—El J j . 
fe de Es tad ís t ica , José L«mes . 
\ O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
r TESORERIA D E H A C I E N D A 
:, DS LA PROVINCIA DB LHÓM 
i A a n B e l o a 
f E l Sr. Arrendatario de (a recauda* 
:' c lón da contr ibución»» da as pro-
[ Vlncla, con fachi 84 dal actual, p»r-
í t lc ipaa asta Tasoroils htbar nont-
f bredo Recaudador Auxil iar del p> r t | . 
' do de Valencia da Don Juan a don 
> Manuel dal Rio Alonso; d ib l sn io 
¡ consldesarse los actos del nombrado 
{ como ejercidos personalmente por 
dicho Arrendatario, de quien da-
1 pende. 
: L o que se publica en el presenta 
BOLBTIN OFICIAL a los efecto* del 
: a r l . 18 de la Instrucción de 88 da 
. abril de 1900. 
León 85 de junio de 1924.=E1 
: Tesorero, Valentín Polanco. 
S E C C I O N P R O V I N C I A L 
D E E S T A D I S T I C A 
CIRCULAR 
Con al f in de qua los servicios 
estadiitico* raf t r en t« s al estudio da 
la población, no sufran ratraios n i 
entorpecimientos, recomiendo e f i -
cazmente a los stltoraa Juscts mu-
En las relacionas de deudoras ds 
la contr ibución ordinaria y acciden-
t a l , repartida a n al ejercicio t r i -
mestral del corriente aho, y Ayun-
tamientos de los partidos de L» Ba-
fleza y La Vacllla, formadas por el 
Arrendatario de la racsudaclón d i 
esta provincia con arroglo a lo esta' 
blecldo en al art. 39 da la Instruc-
ción da 88 da abril de 1E00, ha dicta-
do la siguiente 
'Providencia.—No habiendo sa-
tisfecho sus cuotas corrsaponillan-
tec al e jercido trimestral del corrían-
te aAo, 'los contribuyentes por r d i -
tlca, urbana, Industrial, utllldadss, 
carruajes, casinos y Iransportts, qns 
exprusa la p recédan la re lación, «n 
los dos periodos de cobranza volun-
tarla saflalados en los anuncios y 
adictos que se publicaron en «l BO-
LBTIN OFICIU. y en la localldud r«i-
pecl íva, con arreglo a lo pmcep na-
do en el art. 50 de la Instiucclón 
de 86 de Kbrll de 1900, les ckds-
ro incursoB en el recaigo de primer 
f a d o , consistente en el 5 por 100 
sobre' sus r«ipectlVas cuota*, qua 
marca al art. 47 de dicha Instrucción; 
en la Intstlgsr.cfa de qua s i . en «I tér-
mino que fija el r r t . 58, no sü ' l i fs-
cen los morosos «1 principal ¿ébi:o 
y recargo referido, se pasa ré el «pre-
mio da segundo grado, 
Y para que procada a dar la pu-
blicidad reglamentarla a esta previ-
danda y a incoar el procediinf*nto 
de apremio, a n i r é g u a i x » los recibos 
relacionados al encargudo de seguir 
ia e j t c u c l ó n , firmando su recibo el 
Arrendatario de ¡a- racaudaclán i * 
contribuciones, «n el «jemplar ¿* l» 
fsctuM que queda archivado en eda 
T e s o r e r í a . ' 
As i lo manilo, firmo y s«í lo*n 
L e ó n , a 24 da junio de 1824.-21 
Tesorero de Hacienda, Valentín Po-
lanco.» 
L o que en cumplimiento «e to 
mandado en el a r l . 53 i¡> la r i - t ' i iaa 
Inst rucción, t e publica en m BOLB-
TÍN OFICIAL d* la prc vlncla para 
gañera ! conocimitnto. . 
L*ón 84 de junio da 1924.-61 
Tesorero de H acienda, Valentín Po-
lanco. 
M o n t e s d e u t i l i d a d p ú b l i c a 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E O N 
)iieea«ló« * • m p n v — b m m l e m t m m pmrm « I » » • fereatal <•• I M 3 • « » » 4 , « p r o b a d a * par R e a l a * ó r d e n a * de 1 3 d a m a n o y 
* 1 4 d e j u a l e d e 1 M 4 
P R I M E R A S S U B A S T A S D E C A Z A 
D : conformidad con lo coniignsdo «n el plan, »o mean * pública i uba i t a lo» a p r o M c h i m l t n t o t da c a z a qu« se dütsilün »n lr>. i'g<ilente r e ' n c l ó n . 
i ' i - t vba i t e t se ce lebrarán »n la* C a í n C a n h t c r l a l a f i » loa rs»p«cilvo» A f u n l a m l t n l o j , en lo« día» y hora» qua en la mlsniH «« exprenan; r 'gl jndo, 
ia-\to rara la cslcbracldn d* eatot actos como para la e jecución da Iba aproVachamlentoi, a d e m á s d* las dlspotlclonet de la iey ría Mo.i í"* vlgrnto . las 
¿tpíclales pr«tl»nldas en los pll»gos da condiciones facultativas que fueron publicados en 'a adición del BOLHTÍN OFICIAL del <i(a 27 da or tnbr* de 192J. 
del 
24 
331 
538 ld«m. 
A ^ u t a a i n t H SMniaui te 4tl anta p*nt*uiit 
Dnrmeié* 
I del 
i «riendo 
Bncln»do, . 
«Ei Pinar» 
tMartabroa, Vlldee y otros» • . . 
«Valear, La Llama, l-a Cuasia y 
otros» 
Tabujfo dal Monte . , 
La Baila 
Mam.. 
Saflos 
10 anos 
10 a ñ a * 
T u i e t ó * 
u a a l 
PflMUj 
25 
360 
130 
Feek» y hort de I t eelebn-J p j | ¡ ^ 
ei¿n da l u subtstas I de in loaa-
iDiiaeioaae 
Jul io, 
idan». 
Hora 
10 
10 
anualM 
PeeeUa 
35 
100 
100 
León, 23 da Junio da 1S24 — E l lrgenli .ro J . fa P. O : E Irg-nlero'de S'CClón Juilo l zq j |* rdo . 
M I N A S 
m ÍÍANüBL L0PBZ-D0RI6A, 
..-.OKHIERO JBFKDKL DISTRITO MI* 
N9R0 DB BSTA PROVINCIA. 
H-go sabvr: Q u * por D . Pedro 
QÍIXKZ, Vtclno da L a ó n , se ha pre-
v.n'e-.ín su al Gobierno civi l de es-
!•' provincia en al día 30 d»! m»t da 
iB»yo, a los once, una solicitud da 
.'«g¡!tro (lidiando 30 pertananctas 
;->a la mina d i antimonio llamada 
Montañesa, sita en ai paraje « C a n -
lo i» la Horca» , termino v Ayunta-
ni-r io d« Pedios* dal R»>- Hace 
•a 6 zlgnaclán d» las cltadat 30 p t r 
i'Honclas.an la forma siguiente, con 
x n i ' o a l N m . : 
S> tomará como punto da p i r t l -
t-, ¡.i sSngrj o SE. da la tlarra do Mar-
r^ln A Var*i , vecino da Padrota del 
R ' j ' . «n »! c i t a io paraje « C a n t o de 
I - Horca», y daade él se msdl rán 
250 m^tro* al N 43* E. y se coló-
c.já una estaca auxiliar; da ¿«ta 
8:0 al E. 43* tí., la 1.*; d» é s t a 300 
s 'S. 43*O., I» í .* ¡ d« é i t » 1.000al 
0 43' N . , I» 3 *; de é s t a 300 al N 
i53 E., I.-. 4 . ' . y da é i t t i con 200 al 
E 43' S., <e l l f g u ¿ a la estaca 
fc' Xümr, quedando cerrado el peri 
«li.io jR ¡0» pertenencias solicita-
Y hiiblsndo h icbs constar este ln-
'•; aa-áo quo tlerne realizado el de-
?i ¡lo prsvenluo por ia L t y , «* ha 
1 óniiidD dicha solicitud por decreto 
¿.•: Sr, Gobernador, sin perjuicio da 
..o qu* su snenc l» por tus i io *9l 
'•:<-«*ns» «f ic to ta ra q a » » a « i i k 
•••i-1!« ««aeut* d l m , contadoe íle«!B 
} < • '"r>. PKiéftn prosisním- «K SÍ! GIC 
; ^T'O cWl xa» 'opoí!c 'oii«« i w «S»* 
" '-anilittntMi con i ' i rec i ia a! to*; 
« r a » i ü tcrtMH) toRcHsdd, i i iA¡ -
• • í i art. 24 da ía Ley . '' 
i-' s .. i'ü.üarita t iei i* »¡ nfira. 8.010. 
, l."6n 1] 6* junio de 1924.—M. 
•-¿pez Dár íga . 
A Y U N T A M I B N T O S 
'Ucalaia constitucional «fe 
Villadecanes 
hr.!l.i expuesto al públ ico en 
¿ acerata, ia da « s U Ayuntamianto, 
°'r rac'emacloiies, por t é rmino 
• qMii¡ce días , e l proyecto de pre-
supuesto municipal ordinario da i n -
gresos y gastos, formado por la 
C o m l i l d n pe rmanan t» oi ia «I alio 
económico da 1924 a 25. 
Villadecanes 26 da junio da 1924. 
E l Alcalde, A lb l to Ofgón. 
A l c a l d í a constitucional de 
Carraccde !» 
Sa hace sabur a todos los Veci-
nos da Asta Ayuntamiento y de los 
otros que s a t i t f . g m cuotas *n al 
rspcrtlmlento de utllldnd^s da esta 
Municipio, para cubrir a l déficit qu* 
m u l t ó en al prasnuuesto municipal 
da 1923 a 24, tanto en su parta real 
como personal, que la race t íd ic lón 
da dicha Impuesto t endrá lugar en 
los días que rastan del mas actual 
y cinco primeros dal mas de Julio; 
advlrtlendo a ios que dejaran da 
efictuarlo, q u a ' transcurridos que 
sean, se procedsri a su cobro pot 
la Vid de apremio. 
Carracedeio, junio 24 de 1924.— 
El Alcalde, Joaquín Manases. 
A l i a U U tonstitucional de 
Camponaraya 
Examinadas por la Comis ión mu-
nicipal parmanente da este Ayunta-
miento las cuentas municipales del 
mismo, correspondiente* al «jarcí-
elo da 1922 a 23, rendidas por sus 
respsetivos cuentadantes, se hallan 
de manlflosto per quince d ías en 
Secretaila de este Ayuntamiento, 
s « g ú t lo dlspuasto en el ert. 579 
dal Et ts tuto municipal «Igent*. 
Camponeraya 23 da junio ds 1924. 
El Alcalde, Máximo Franco. 
A l c a l d í a constitucional de 
Oencia 
Hablando sido aprebado por la 
Comis ión plana da asta Ayunta-
ml-n to • ! presupuesto ordinario pa-
ra el ejercicio da 1924 a 25. queda 
expuesto al públ ico an la Sscrt ta-
ría del mismo por quince días , a fin 
ds qu* puedan formularse reclama-
clones. 
O i n c l * 22 de junio de 1924.—El 
Alcalde, P t d i o Rodrfgaez. 
A l c a l d í a constitucional de 
Valverde Enrique 
E l V ' d n o d » Vufdasplno-Cerdn, 
D . C t f j i l n o S jn loa , manifiesta a 
esta A'caldla qua e l día 25 d»l ac-
tual , y hora de las dltcInusVe, se 
ex t rav ió de dicha localidad un mu-
lo de >u propiedad, d* las senas si 
gu íen la s : pelo negro, edad tres 
t f l o t , raza burrefla, alzada 1,254 
metros, o sean sel» cuartas, sl i : he-
rrar y l o i caicos bastante avanza-
dos. 
L o qu* se haca publico por medio 
del presente anuncio para quo la 
persona que lo haya racogldo, lo 
manifiesta a esta Alcaldía, para que 
su dutHo pase a rscogarlo. 
ValVarde Enrique 27 da junio da 
1924.—El Alcalde, Eailqulo Luen-
gos. 
Aprobado por el raspactlvo Pleno 
da los Ayuntamientos que a contl-
nusclón sa citan, el proyecto d» pre-
supuesto ordinario de cada « n o de 
ellos, formado por la Comisión mu-
nlclpnl permanent* respectiva, para 
el ejercido d* 1924 a 1925, y cum-
pliendo lo dlspuatto «n la R*al or-
den da 10 de abril "próximo pasado, 
dicho presupuesto se halla e x p ü t s 
to al público en la rsspactlVa oecre-
terln municipal por el plazo de quin-
ce días ; durante el cual y do? días 
má«, los h ib l l an t a i de los Munici-
pios que a continuación se expre-
san, pueden Interponer reclamaclo-
n*s unte el Sr. Delagado d* Hacien-
da de' esta provincia, por los moti-
vo» seña lados «n el art. 301 dal Es 
tatuto mnniclpal: 
La Robla 
Matanza 
Ponferrada 
Rsnedo de Valdctoejar 
A l c a l d í a eonst i tuc íonal de 
S u h a g ú n 
Aprcbadss por t i Aycntrmlento 
pleno laa Ordenanzas para ¡a s x ¿ c 
clón de arbitrios munlclpalt-e aobi'e 
b.-bldas euplr l tuoss», espumosas y 
alcoholas, carn»s frascas y saladas, 
Inquilinato, circulación de carrua-
jes, caballerías de lujo, au tomóvi les , 
velocípedos y motocicletas y rucar-
l o municipal sobre las contribucio-
nes Industria) y utllldadei d* la r i -
queza moblllarla, se hallan expues-
tas al público en la Secretaria muni-
cipal durante ocho d ías , para oír re-
clamaciones. 
Sahsgdn 27 de junio de 1924.— 
El Alcaide, Joaquín G ó m e z , 
A l c a l d í a constitucto-ial de 
C a s t r i l o de Cabrera 
Formado por te Comlslijn perma-
nente e l pr isupuesto municipal or-
dinario para el alio ecoróm -co de 
1924 y 25, s» hsih: f xpu i i o al PÚ-
pilco «n Sucrstnifri por esfüicio da 
ocho días, * fin ds qu« loe rontr lba-
yantss pueden enterars* y h-:c->r Ida 
r í c l c m x d o i M que Cfílmr,¡i justas, 
di r . t ro de dicho o\tza. 
C a í t r ü l o da Ci-.brara 22 de junio 
de 1 9 2 4 - E ! AiCMlde, F r a n d s c » 
G a r c í a . 
A l c a l d í a censtitncional de 
Rcperuelos del P á r a m o 
La Comisldn pe rm^nen t» ' i : este 
Ayur lamlni to formó el proyecto da 
presupuesto municipal or-lln?rlo pa-
ra el ano acondmlco d r 1924 n 1925, 
• I cunl se híild expuesto tí púb l co 
por el plezo de ocho días su m Ss-
cratnrla municipal; úvnUo d-:i cual 
podrán formnlf ,»» las r*c!«ni«Clo« 
naa que crean ¡asttif, »a?Rdo d i c t o 
plazo, s» reunirá el Áyur i t imiea to 
plano par» pronednr ni i -xímnn » 
d iscus ión dst dlch.i pr»¡iupu; -to, at 
que una Vez aprobodc, h i ' l a r á 
expuesto bl públlcn un -a mhma Se-
cr ; la r l r i por término do q^ t re» i i a t 
y dos m á s , para qua co<>fornt« al ar-
ticulo 301 d^i Efiututc mu-, iclpat, 
los que s» Cfían con d i r « c h 3 pue-
dan «¡clamar enta B| Sr. Os r f l ida 
d« Hac l snd» i t , ¡g picvlncln. 
Rsparuflos dM P á m m o 25 da l a -
nío da 1924 — Ei A c t l d s , Mnnue. 
G o n z á l e z , 
Don Emilio Vtga D í a z , A-cnld* 
corntltuclonal d«.l AyuniLmlanto 
da Fo goso óo It, R'b-ra. 
H^go sabir: Q u^ par» ts forma-
ción d»! r*pE,>timi«nto g i i ^ r . i ) de 
utilidades cen srrrg 'o u I.Í Lay . f 
ccrraipondlente ül e j í r r l c lo os. 1924 
a 25, se h i n nonbrsdo Vccale i 
i'ntos d? las Comisiones, a los se-
ñe ros s lguliwt«s: 
Parte rea l 
D . Víctor F í r n f o d e z VillanueVe, 
meyor contlbuyauts por r i M t a i . 
D . Padro Ma g i r G.s;cl«, foraste-
ro . Id. por wbena. 
S r ü s . Rodr íguez , Crespo y Com-
pania, i d . per idst lca. 
O. Aufa¡lo Vega Cobos, del t é r -
mino, per Industrlsl. 
Partepersonal 
Parroquia d « Potgo*o: 
D . P*dcci S á n c h u , cura p t r roco . 
D . P*éto V s g i , c o n ü l b u í « n t t por 
r ú t l c » . 
D . Refino V«(I(t Id. p o r w b a m . 
D . Julián da Puz, i d . por tndoi-
t r la i . 
Parroquia da La Rlbart : 
D . Salujtlano S u á r t j , cura pá -
rroco. 
D . A r g t l P é r e z Parrilla, con t r i ' 
kajrapt* por l á i l l c a . 
D . Aulonio D t e i Lamilla, Id, por 
Hitar :» . 
O. EIÍIIIO B u b a , Id . por Indaitr lal ' 
P r r r r q u k de Vilía» d o t a < • P a n o i : 
D . Antonio Pt rndndtz , cura pá -
neco . 
D . Sixto Rodrlgiif z Garda , con* 
t r l b u y r r í a por rúatlcm. 
D . T o m á v Rcdifgaaz A ' o n i o , 
l<«m por sitian::, 
Pcrrcqulti d« Rózna lo : 
D . Nlc r ia» V ' g » Rodrlguaz, coa-
U l b u y nt f por iú«t lcc. 
D G í s p t r Gaicla Diaz , Id . por 
Porroqnl» ¿a E l Valle: 
D . Tovdoio V i g a Gel jo , cura pá-
rroco. 
D . Donato R l o c o , contribuyanla 
p e r t A t t l r a . 
D . Domingo Cclinsa, Id. por ur-
bana. 
Parroquia d t Tadejo: 
D . Demingo Paitada, contrlbu-
«ant» por rúMIco. 
D . B í i i o ! o m é Atver tz Rodifgsaz, 
Idem por urbana. 
Pf rroqu'a d i Borzo: 
Sr. curs p á r r o c o . 
D . Cipriano Alvarez Ramos, con-
U l b c y n t a por r d i ü c p -
D . Juan ParrklB Mayo, Id . por ur-
bana. 
Parroquia da Tramcr y Caraza!: 
D . Vlrgülu V á z q u e z , cura pá-
rroco. 
D . Maximino R o é t l g u a z , contr i-
buyante por r i í í t i co . 
D . Jo>é Mirco*. id . por mbana. 
Pe geso dn te Ribfrs 17 do lunlo 
de 1924,—Bt A cade, Emilio Vaga. 
A l c a i d í a constitucional de 
Bust i i lo del P á r a m o 
Cumpltando ¡o d l ipu«»to ñor e l 
D . Mateo Franco Juan (menor). Idem 
por urbana. 
Parroquia da Qrlaaela: ' \ 
O . David Al«ar*z Marl lnaz , Cura 
p á r r o c o . ' l 
D . Vlctor lo Franco Franco, contr i-
buyent* por (ú'-t ica. 
D . Agualln Juan Garda , Idem por 
urbana. 
Parroquia de AntoAanei : 
D . Lula C a i c d n Mata, contribuyen-
. t * por r á i t l c a . 
D . - F r o l l á n de Paz Iglailaa, Id . por 
urbana. 
> Parroquia de Matalcbqa: j 
0 . Mfguí l i f o t e o í f L tmoa , Cara 
p á r r o c o . j 
. D . A r g o i Natal Franco, contrlbu- i 
yente per r ú i d c s . ' 
D . Donato JáAez Mata, Idem por i 
• urbana. 
Parroquia de Acebas: 1 
! D . Lorerzo Martfntz Luengo, C u - i 
• w p á r r o c o . ¡ 
: D . J o i é V e g i Marl lncz d* Balaban, [ 
' c o r t t l b u y t r t a por rü t t l c a . " ! 
, D . Manuel M i r l l n a z de Euseblo, ! 
; Mam por urbana. j 
; Parroquia da San Pedro da P í g u : ; 
: D . Slmfin Mie las R o á i l g u t z , Cura 
p á r r o c o . 
• D Feilp" P é r e z N t t a l , contrlbuyan-
t» por rús t ica . 
Í D . Eladio Dorrfnguaz Domínguez , 
i Idsm por urbtna. 
> Parre qula de La Mil la : 
' D . C i r í aco Mar t ínez , Cura p á r r o c o . 
': D . J o i é Franco Celadllla, contrlbu-
¡ y«nt» p o ' rú i t l ca . 
' D . Jul ián Franco Juan, Id. por ur-
bana. 
•; Lo que t a hace públ ico por me-
; dio dal p r » e n t a en cnmpllmlinto 
da lo mandado por el art. 489 del 
"i Eatatuto menlcloal vigente. 
i Buatillo del P á r a m o , 16 de j u -
í nlo da 1924 — E l Alcalde, Andréa 
| Franco. 
tugar. H a b i é n d o t e preaentado i « t de Santa Colomba, tailaleda con al 
h t rmanoi Migue l , Jaccba, Joaafa, n.*i>,extenaldnde ciento valuta m i 
Adella Seraf ín y Bafraala P a r n á n - ; troa cuadrado» , aproxlmadamanu' 
das Díaz , y aua tcbrlnoa Inaa y , compuatta da varlaa habltsclonr» 
Santiago F a r n á n d e t Aranaa. I de planta br la , y cobl t t t a de (« i . 
. Dado aa RlaAo M dltclalate de ¡ que linda d« frente, entrando, carrV 
Junio de mil noVadsn to» Valntlcua- i tara; daracba. c i l la ja y caaa da P j 
tre.—J. ManuM V i z q n a » Tamamai , j dro Rodrlguaz, vacino da Eielsota" 
E l Sac rá t a r lo , J o s é Rayero. > y D . Antonio Qsrcto, de la mlíiná 
vecindad; Izquiarda. plaza pública, 
V á z q u e z F a r n á n d a z (Manual) , ! y espalda, también terreno común 
Jornaiaio, natnial y Vaclne de Chan- \ c*>f> "nca ae da por ambergadá 
tada (Lugo) , enyaa d a m á s clrcuns- > con el derecho a la tervlduir.bie da! 
tsndas j r actual pa rádaró ' i o Igno ! pezo qne éiilate al pie de dicha ca-
í a n , procaa do por al d<> Ito de ra- i 'ft en la plazualu de Jento a le fgl j . 
bo, c o m p a r a c a i á «n t é rmino de dlsz ' >'a< V demdi derechos que tnv l i r* al 
dles ante e¡ Juzgado"' de "InütruCCidn 
de Ponftrreda, con cbjete de notifi-
carle «I auto ite proceaamlento, re-
cibirle indcgatorln y ser reducido a 
p r l t ldn ; bato eperciblmlonto que >l 
no lo Verifica, t e r á dac láredo rebel-
de, parándote • ) peí l u i d o a que ha-
bien.- lugar t » deracna. 
Porfertoda l l d a j u á i o d e 1924.*i 
Lula G i l Meju to . , 
nuevo BatRtuto municipal, o! A y o n - t 
A l c a l d í a constitucional dt 
V i l l egatón 
Hal lándose dasempaliada Intarl-
namrnt*, ae ánnncla para proveer-
la en propiedad, la plsza de Médi-
co de b imf (cenc í a municipal, por 
el t é rmino de tralnta día», a partir 
' de es t« anuncio an el BOLETÍN O F I -
; CÍKL dn I " provincia, dotada con e l 
au»ido o hsbi r anual do 1.500 pe-
s^tss, pagadas por trimestres ven-
tomleato p'nr o «a te Municipio, 
prcci.dló i ; i» t ' .esignaclín do los Vo-
cales miau d> ILÍ Comliloi .ek de 
evaluaclár '"r lea pe r lm real y por-
SOIMI «¡mi h sndfi pnteí idar en la for-
TOacKin dt ! rcptir t lmhnto d» ntlllda-
d<a, pr ro t i s j o ciclo CÍ 1924 a 25, 
b ü b l w d o co r r eupou i l áo a los u f l o -
res í l g i i l e r l í s : 
Parte real 
Lo quo se h^ ce público a f in de 
qun los aiplrantes pued.'.n solicitar-
In dentro de dicho plazo. 
Vli'.FgMón SO d* Ionio de 1924. 
E l Aicaid», S.HntUgo Mar t í nez . 
J U Z G A D O S 
D o n j u á n Manuol Vázquez Tama-
t m * . Juez de primara Instancia de 
O- ^ Í ^ ^ Í S * ^ - o * * » I p T e f " « Í S S . 4 0 » anuncia I . 
D . Gr rg s r i o Juan Va.'dusza, Idem Ptnian(lj!J¡ p , , , . ni (ural fle Ruca-
nvutt i?V:...,r,> r B . , . a n IA « „ , í ÍO, ptovlsida do L e í n , casada, sin D . H l f lo F r ^ c ü CRir . . f lo , ld .Por d(, cul!.rn,a ^ ¿ a t<dsl¡ 
n ' l w i . S r í S l / M Vidal Id ñor \ " I » * l 0 * é » *« V ™ * ™ -
D . Franr.teco Ugl¿os Vlusl . Id. por > f3!|t,,(¿ , n „ , , dJ, t u Mt t tn [< i l a 
Induí tr la i . i, ui 6lB 16 é „ m y o i t ) lg23i , M 
P a r l e p i n o n a i | }¡BmR a ,cs qll(r! £a cr#an ccn 4 . ^ , . 
Perroqnin de Busti i lo: ¡¡ cha n «u hsrenciu psra que conipa-
D . J o a é Mar ía A 'on to , Cura tncar- ¡j r»zcan m e j l s J u i g i í o n reciamarla 
gndo de dicha parroquia. 5 dantro de! i é 'mlno d» trelntG día?; 
D S a t u r ü l i o Flanco Juan, con t r i - sepe : clbldos quede no Vstlflcerlo, lea 
buyente por r ú i t l c s . *p : ; r t i r á e¡ perjuicio a qus hubiere 
Don Genaro Dl«z G a r c í a , Juaz mu-
nicipal de R losáco de Tapia y sn i 
' l l i t r l t o . 
Hcgo t r b » r : Que para hscsr pago 
a D . MÜRUOI DI»z y Diaz, mayor de 
cdsd, viudo, Industrial y vecino de 
estn putblo, de la cantidad de inten-
ta p á sa l a s n l n t » n s * a dai 8 por 100, 
que «a *n deb&rle D , Marcea Gar-
cía Mar t ínez , también mayor de 
edad, iebrador y Vsclno que fué de 
Espinosa de i» Ribera, hoy de igao-
redo paredaro, y la} coaUs y gastos 
de e i t « juicio, so iiica a públ ica su-
biiata ¡p finca tác t ica slguk<nt«: 
Un prarto, su término de Espino-
sa de I * Ribera, al pega o r i t ió ca-
mino de if,s eras d O b s j o , cabida 
como orho á r e a s . a p r o x l m a d a m a n t e , 
que linda por ol Norte, o t ro de 
H e r m í g o n t s Tascan; Sur, camino; 
E t t e , prado de D . Faustino Olaz 
Soto, y Oaste, otro i ¿ Pedro Mar-
t in Lombó , todos V.«CÍROS da! refe-
rido Bipinosa; V.-.lorado sn 400 pá-
salas. ' 
B l temsto t endrá lugar a (aa dot 
d» ia tarde dal ¿la 19 del p róximo 
mas <íf Julia, sn !« ubiUuei» de es-
te Jszgsdo, sito en*!^ CBSB Cons i»-
torlsl de cata villa, no admi t i éndose 
po t tu r t s qiie.no cubran laa d o i lar-
caras partea d t la texaclón, n i licita-
dotes q»e no consignen «I 10 por 
100 d<rl Viilor do aquéi ia , y que ca-
reclando de t i tulo, «I ramubnt* ha-
b rá de conforman^ con el testimo-
nio del ceta da r tmato. 
Di-do au Rlna^co dn Tapia a 16 de 
Junio d« 1924 — G n i r r o Diez,— S. M., Segundo Si ;á r?z . 
, \ 
H r g o fsber: Quo p^ra hncer pngo 
n D MÜT.UÍ', Diez y D i t z , mayor de 
e(¡«d, Viliilo, Indnah'lal y V«Clno da 
m t t puob o, de Iz cantidad de dot -
clentni setvnlR y cinco p o e t í - s • 
Inicré^ d"i 6 por ICO, que es «n de 
bsrle D." Pedt c AlV.'raz Sudr*z, tsm-
bién mayor de edod, r.nsuác y veci-
no qu" fué d í Esrlnojo de l:¡ R b t -
re, l ibrador, hny ccn r ísi iü-ncia en 
pozo rsfarldo; valorada sn 1 075 pe' 
l e l a » . r 
E l remete tsndrS l í g - r s las cua-
tro de la tarde del dfo 19 d*i prdxi-
; mq mas dtt Julio en !a s u d l s n t í a d» 
; este Juzgado, afta en la Casa Con-
i slítoiliil ds est.-. villa, no admlllén-
j dote poi laras qu« no cubran las 
i «i?*, torearas partea de la tasacióit 
i ni llenadoras qua no comlgnen al 
i 10 por 100 del valor de a q g é ü a , * 
; qu» coraclirado de t i tn íos , el rema-
, tante h^brá do conformaríft ccn s! 
testimonio del acta de « m a t e . 
¡ Dado-an Rfoieco 4<3 Tap i a s 161» 
mía d* 1924 - G a n a r a Dlsz -
; P. S. M . , Sagundo Sn&rtz. 
Don Vicente Garda de Santandir, 
Juaz municipal d i VIDamanán. 
. Hago saber: Q u * por renuncia 
( de los que las v w l s n dassmpeflsndo, 
e s t án Vecames las plazas do Socra-
' tario y aupient* de e i ta J u z g a á e , 
que se han de prevast on !s forma 
: que establee* !n ioy O g ü n l c a riol 
; FOder ' iudldal y Reglamanto da 16 
de abril de 1871, dentro del pl«ze de 
quines días, B contar doide la pu-
blicación d»! prr-sent» edicto en e! 
BOLBTIN OFierAL, 
Los «jpirnnt»» d s b e r á n remitir 
; con ta solicitad: 
t . • Certlflcecidn de nacimiento, 
i 2 . • Idem d« buena conducta mo-
ral , a x p . d l d . por el Aicaida di) ¡ti 
adomicilio. • 
3.* L * ca f l l f l cadén d» examen 
yaprcbacldn a que el Riglamanio 
se nflisro, u otros documentoi que 
ac raü iUn t u r pí l tud y asrVldo? q';J 
¡ ss d«n oraf^rencla vara »l cargo, 
i E«t« Juzgado munlclprl ccinia 
i de 590 Vadnos, y el S crotario po^rü 
; percibir, ap rox lmaüsmen te si fflo, 
i unas 500 petesas. 
i L o qun se nnuncla pera conocí-
i mler.to da los M e r a s a d o » qu* 
t « ron solicitar d l ch i» p íez í i i . 
1 VIIInmüBSn, 18 Aa lanío d.« 1924. 
V l w n ' e Garc ía d t Saniandí-r .—E: 
Secretarlo Interino. Julio LÍSITIÍ?.. 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
i S l n d l e a t o A e r í c o l a de L a b r n -
; d o r e s d e l E s t o , de <Sr«d*/V« 
¡ y o í r o s . 
¡ Se hscc- saber a tedov los •: ríos 
• á* ests Slndlcnto, qu» el < ¡s CITÍIO 
( do Juilo del corr lant» yño , a la : sh-
te de la mí f tans , sn ia casa 'i" ^  -
La Rcbía , de r.fldo zapstara, como \ b l í n Rodi igu ' z , d i VV\eníf'-r, 
¡ l .ndor , y como fiador D . Ffsncl tco j c f : i b r a r á Jant* genarsl psru trrtar 
F*rr iándiz y Fi - rnándrz , también ' ^ , „ „ , „ . . . , . > i f . . f „ _ B , « . . „ . , {« . 
mejor de >¿ad, Vluío y VJclno d» ; asun,0, ' ' • 5 ! " 3 í » n « " - - E ! G - ^ . . . < . 
Eunlnoin, y (ra; cos's!: y gestor A*. 
este Juicio, se saca u púb les riibaa-
ta la finca urbana s lgulant«: 
Una casa, an f I casco del puablo 
líe Eipinosa á'J ía Rlb<jrs, ci barrio 
; asuntos pendientes.' 
Juan Sánchaz . 
L E O N 
f.-np. ¿ s ia D.Vutaclói! pícvi-.clu) 
